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EDİTÖRDEN 
 
Moment Dergi’nin yeni bir sayısı ile daha okurlarımızla buluşuyoruz. Sekizinci 
sayımızda bazı gelişmeleri paylaşmak istiyoruz. Öncelikle Dergi’nin editörlüğünü Prof. 
Dr. Suavi Aydın’dan Temmuz 2017’de devraldığımı belirtmeliyim. Suavi Hoca’ya 
derginin kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede emeği ve yoğun mesaisi için 
teşekkürü borç biliyoruz. Benzeri şekilde Yayın Kurulundan ayrılan iki üyemiz Prof. Dr. 
Simten Coşar ve Yrd. Doç. Dr. Ersan Ocak’a da derginin yayın politikasının, temalarının 
şekillenmesindeki katkıları için teşekkür ederiz. Kendileri bundan sonra Bilim 
Kurulu’nda Dergi’mize destek olmaya devam edecekler. Ayrıca Prof. Dr. D. Beybin 
Kejanlıoğlu, Doç. Dr. Tezcan Durna ve Doç. Dr. Burak Özçetin yeni tema fikirleriyle 
Dergimizin Yayın Kurulu’na katıldılar. Bilim Kurulumuz da uluslararası katılımlarla 
güçlendi. Dergi ile ilgili bir haberimiz de Ulakbim TR Dizin’de taranmaya başlamamız. 
Dergimizin nitelikli uluslararası ve ulusal akademik endekslerde taranması Yayın 
Kurulumuz hedefleri arasında. Ancak şu gerçeğin de farkındayız: uluslararası akademik 
yayıncılık giderek ticarileşmekte ve endeksler çeşitli yayın tekellerinin kontrolü altında. 
Dergilerde yer alan yazılar hakim akademik yönelimler tarafından belirlenmekte, bu da 
nitelikli ama uluslararası akademik çevrelerde atıf etkisi görece az olacak çalışmaların 
yayınlanmasını engelleyebilmekte. Bir diğer olgu da,  üniversitelerin atama ve yükseltme 
kriterleri tarafından ve/yahut Üniversitelerarası Kurul’un doçentlik vb. ünvan sınavında 
başarılı olma temel gerekleri olarak ulusal hakemli dergilerde yayın yapılması 
koşulunun belirlenmesi nedeniyle Türkiye’de akademik yayıncılık alanında dergi 
enflasyonunun yaşanması. Böylesi bir yayıncılık ortamında Moment Dergi kendi 
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belirlediği temalarla, siyasal, toplumsal ve kültürel alanda akademisyenlerin sorgulayıcı 
sözlerine mecra olmayı amaçlıyor. Kavramsal, kuramsal ve metodolojik olarak tutarlı, 
eleştirel, insan haklarına ve temel erdemlere saygı duyan akademik üretimlerin 
paylaşılması ve tartışılması için bir zemin Moment Dergi. Gelecek iki sayımızın 
temalarının çağrı metinlerine web sayfamızda erişebilirsiniz: Haziran 2018 ‘in teması 
“İletişim Felsefesi”, Aralık 2018’in teması ise “Yaratıcı Endüstriler ve Yaratıcı Emek”. 
Ancak belirlenenlerin tema dışındaki katkılara da değerlendirilmek üzere her zaman açık 
olduğumuzun altını çizmeliyiz.  
Dergi’mizin tema editörlerinden, editör yardımcılarından, sekreterya ekibine, dil 
editörlerine, masaüstü yayıncılık-tasarım ve fotoğraf editörlerine değin kolektif bir 
çalışma ile işbirliğinin bir sonucu olduğunu da belirtmeliyim. Derginin okuduğunuz 
arayüzeyinin ardında bu işbirliği ve birlikte çalışma ilkesi yatıyor. Kolektif üretim 
pratiklerinin değersiz kılındığı bir akademik yönelim içerisinde, Moment Dergi’nin bu 
işbirliği ve dayanışma vurgusu da çok anlamlı. Bu yıl, iki ayda bir gerçekleşecek Moment 
Dergi Sohbetleri’ne başladık. İlkini 25 Kasım’da “Göç” temamıza katkı veren yazarlarla 
gerçekleştirdik. Böylece Derginin mutfağındakileri ve üretimde bulunanları, 
okurlarımızla bir araya getirdik.  Dergimiz hakkında son olarak şu hususu belirtmek 
lazım; Dergimiz “akademi” olgusunu illaki üniversite çatısı içinde bulunmak olarak 
görmemekte, bir akademisyeni siyasal, toplumsal, kültürel, ekonomik ve tarihi olgulara 
ve sorunlara bakan, eyleyen, müdahil bir aktör kılanın dört duvar ve bir çatı olmadığının 
farkında...  
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